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「湘南国際村フェスティバル 2014開催             総務課」 
「生命共生体進化学専攻大学院説明会開催            総務課」 



































バル 2014」において、5月 3日（金／祝）に葉山キャンパスで下記のプログラムを開催しました。 
 























































































生命共生体進化学専攻は、5 月 10 日（土）に秋葉原ＵＤＸカンファレンスにおいて専攻説明会
を行いました。本専攻では毎年 2回の説明会を開催しており、今回は 9名の参加がありました。 
第 1部は、「生命共生体進化学専攻における研究の最前線」と題して、長谷川眞理子教授による










① 「ダーウィンと人種の概念」 長谷川眞理子 教授 
② 「ウイルスとの戦い～進化を予測し抑える数理～」 佐々木顕 教授 
































制度に大きな興味を覚え、愚かにも後先を考えずに第 1 期生 5 人のうち 4 人の副論文指導を引き
受けることにしたのであった。ところが、十分な指導ができず院生たちに大きな迷惑をかけてし


















上げたと言えるのだろうか？(2014年 5月 5日) 
 
 























































































































































































































































○文化科学研究科 日本文学研究専攻 大橋崇行 修了生 











































 広報室 T.W 
 
ⓒ2014 SOKENDAI  
【かながわの花の名所 100選に選ばれた
湘南国際村のつつじ】 
】 
 
【見た目も涼しいかき氷 葉山で頂けます】 
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